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Eski İstanbul
ÇEŞMELER? BENDLER, KUYULAR
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i 16, 17, 18 inci asırlarda Istanbulun su işleri - İstanbula su geti- 
| rilirse herkes İstanbula gelir; ordunun iaşesi güçleşir - Çeşmelere 
| musluk takıldığı zaman mahalleli adeta isyan etti-Su yollarının 
geçtiği yerlerde ev, bağ, bahçe, ziraat yasakdı
Yazan s İn h â t Çubnkçnoğln
1830 da Tophane çeşmesi ve Tophane pazar yer!
Su meselesi, çeşmeler, benciler, kuyu­
lar bugün dahi günün önemli işlevi ara­
sında buiupan su meselesi, 16 inci, 17 in 
ei ve 18 inci asırda da Istanbulun en ö- 
bemli derdi idi.
İlk devirlerde su sıkıntısına rağmen 
istanbula su getirilmesine karşı geîen- 
bile vardı. Sadrazam Rüstem Paşa, Ka­
nuninin emrile Kâğıdhane sırtlarından 
İstanbula su getirileceği zaman, bu işe 
sebeb sen oldun diye devrin mimarını 
hapse sokmuştu.
Rüstem Paşa şu fikirde bulunuyordu: 
«İstanbula su getirilecek olursa, herkes 
İstanbula can atar. Kalabalık artar. Hal 
ka et, ekmek, zahire yetiştirmek güçle­
şir. Bu yüzden ordunun iaşesi zorlaşır. İs 
tanbulun erzak ve zahire narhları bozu­
lur. İstanbul çift bozanlarla dolar. Eker 
biçer taifesi yerleri boş koyup teıketse 
ler gerektir.»
Bütün bu düşünce ve mütalâalarla îs- 
tanibula su getirilmesine mâni olmak is­
tedi ise de her şeyde Kanuniye sözünü 
geçiren Rüstem Paşa, bu işde sözünü ge 
çiremedi. Mimar Sinanın yüksek dehâsi 
le yollar açıldı, kemerler yapıldı. Ace­
mi oğlanlar, ırğadlar, hattâ Mısırdan 
getirilen rencberler hani harıl çalıştı­
lar.
Istanbulda hemen her mahallede birer 
çeşme yapıldı. Az bir zamanda Kâğıd­
hane sırtlarından sızıp akan sular İstan 
bu' halkına sebil edildi. Çeşmelere,mus 
iuk takmak nedir kimsenin akima gel­
medi. O zaman musluğa « Bumıalüle » 
devlerdi. Sular o kadar bol akıyordu ki, 
halk bundan iki türlü istifade ediyordu. 
Istanbulun müthiş .yangınları bu sular­
la söndürülüyor, bahçeler ve bostanlav 
bu sularla sulanıyordu. İstanbul su yol 
cular, at ve arka sakalarile doldu. Bun­
la?! idare için de bir Nazırlık ihdas edil­
di, su yolcular Nazın... Mimar Sinan,
mimar Davud, mimar Dalgıç Ahmed Ça 
Vuş Su Nazırlığı ettiler ve o yolda yetiş­
tiler.
Çeşmelerin gece gündüz devamlı su­
rette akması yüzünden burmaklar orta 
ya çıktı, -çünkü «çeşmeler gece gündüz 
akıp sokakları balçık» ediyordu. Fakat 
çeşmelere musluk takılması Istanbulda 
mühim bir hâdise oldu. Bundan kimse 
memnun olmadı. Her mahallenin imamı 
Ve cemaati âdeta isyan ettiler. Meclisi 
şer’e koşarak: «Akan su, bahçelerimize 
ve bostanlarımıza akmak için bize ve­
rilmiştir. Yabana akarsa aksın, burma- 
luya rızamız yoktur.» diye şikâyette bu- 
lunduiarsa da bu iddiaya kimse kulak 
asmadı. Maamafih halk ta inadından 
geri durmadı. Muslukları bozanlar, kı - 
np atanlar, geceleri açık bırakanlar da 
oldu.
Nihayet (livandan çıkan şiddetli bir 
hüküm bu zorbalıkların önünü aldı. Su 
yolu Nazırına hitaben emirler yazıldı., 
(1564) bununla beraber çıkan hüküm­
de halkı, daha doğrusu kesesine güve­
nenleri serbest bırakan bir nokta var­
dı, istiyen kendi parasile çeşme ve mus­
luk yaptırabilecekti.
O tarihten itibaren Istanbulda çeşme 
yaptıranlar çoğalpn Efcüssuud Efendi 
Yazıcı çiftliği civarında buludğu suyu 
istanbula getirtti. Hassa sulardan Tu- 
rtınçluk suyuna karıştırarak Istanbulda 
güzel bir çeşme yaptırdı.
Istanbulda su bollaşınca hamamlar da 
çoğalmıya başladı. Mihrimah Sultanın 
Edirnekapısında, Ebüssuud Efendinin 
macuncu mescidi civarında, Kıhcaii Pa 
şanın Tophanede, Hoca Sadeddin Efen­
dinin Beşiktagta yaptırdıkları hamam­
lar, hep su bolluğu sayesinde inşa edile 
bilmişti.
Su, İstanbul bahçelerini ve bostauları 
nı yeşillendiren, İstanbul halkının ateşi
ni söndüren ve yüzünü güldüren, îstan- 
bulu yansılardan kurtaran biricik ha­
yat kaynağı oldu. Bu kaynağın daima 
feyizli, daima bol, daima coşkun olma­
sına o derece ihtimam ediliyordu ki, a- 
kacağı yollar, geçeceği uzak bağiar ve 
tarlalar hakkında bile divandan Suyolu 
Nazırına sık sık emirler, hükümler çıkı 
yordu: Su yollarının geçtiği yerlerde 
bağ ve bahçe yapanlar olursa, yolun üç 
zürra üstünde ve üç zürra altındaki yer­
lere tesadüf eden bağlar bozulurdu, çı­
ralarda ev, bağ, bahçe, hattâ ziraat biie 
yasaktı.
İstanbula gelen sulardan hiç bir kim­
se nizama aykırı faydalanamazdı. Hattâ 
devletin en ileri gelen adamları bile ... 
Koca Mimar Sinan, Kâğıdhane suyun­
dan bir lüle su almış, aslanbaşı oluk 
yaptırmış, suyu çeşmesine birikliriyor 
diye divana şikâyetler olmuştur. Bunun 
için İstanbul kadısına gönderilen bir hii 
kümde: «Filvaki imareti âmire suyun­
dan bir lüle su alındığı vaki midir? Ne 
temessük ile alınmıştır? Elinde bir lüle 
suya emri var mıdır? Yoksa fuzulî mi 
almıştır. Nicedir? Yerli yerinde görüp 
her hususta aslına ve hakikatine vâkıf 
Ve muttali olup sübut bulduğu üzere mu 
fassal yazıp bildiresin» diye sıkı sıkı ten 
bih edildi.
16 inci asırda İsatnbulun suları da 
■Türklerin zaferleri gibiydi. Şair Baki, 
Kanuninin ölümünde yazdığı mersiyede 
Türkierin Macaristan ovalarındaki nıü- 
tevali zaferlerini yadederken:
«Feyzin hüda yolunda sebil etti kanları»
Diyordu. •
18 inci asırda, artık ne uzak seferlere 
atılacak can, ne o yolda dökülecek kan, 
ne de halkın yamk bağrını serinletecek 
abırevan kalmıştı. İsatnbul susuz kal­
masın diye servetler feda edilerek yapı- 
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